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ᮏ㈨ᩱࡣ㸪ࢥࣝࢳࣕࢵࢡⴭࠗᩍ⫱ࡢ▐㛫 㸦࠘1924ᖺ㸪࣡ࣝࢩࣕ࣡㸧㹙Janusz Korczak,Momenty wychowaw-
cze,Warszawa,1924㸦1919,wyd.Ϩ㸧㹛ࡢ඲ヂ࡛࠶ࡿࠋࢸ࢟ࢫࢺࡣ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ∧ࢥࣝࢳࣕࢵࢡ඲㞟➨㸵ᕳ





͆Moments for pedagogy b͇y Janusz Korczak
Translated from the polish by Chihiro TSUKAMOTO and Ari SUZUKI
with an introduction by Chihiro TSUKAMOTO
㸯㸧㕥ᮌள㔛ࠉࣖࢠ࢙࢛࢘኱Ꮫ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ࣭ᩥ໬◊✲ᡤ㸦࣏࣮ࣛࣥࢻᨻᗓዡᏛ㔠␃Ꮫ⏕㸧
This is part of an effort to translate the educational works of Janusz Korczak㸦1878-1942㸧into Japanese from the Polish.
Moments for Pedagogy㸦Momenty wychowawcze, other translations,͆ Educational Moments ,͇͆ Moments in Upbringing㸧is one of
his most representative educational works, and one of his books written largely for the training of young educators in the 1910-
1920s*. 
This book is made up of 4 chapters - I. Grade one, primary school, II. Primary-level classes at a girls' private school, III. Helcia,
and IV. Untitled [Stefan]-㸦2nd edit.1924; 1st edit. 1919, only chapters I-III㸧. In these chapters are included the many important
͆moments f͇or pedagogy that attracted Korczak.Declaring the need for͆ diagnostic p͇edagogy in this book, Korczak insisted on
the significance of observing children's behaviors and identifying signs such as͆ smiles, tears, and blushing t͇hat are essential for
diagnosis. The͆ objects o͇f observation in these chapters are a grade-one pupil, a schoolgirl named Vwadzia, a kindergartner
called Helcia, and Stefan, a war orphan. In all cases he observed͆ humanity a͇nd͆ nature i͇n the object-child.
For this translation, the following Polish text was used;
Janusz Korczak, Janusz Korczak dziela, t. 7, Warszawa, 1993. s.362-426.
* For more of Korczak's educational works for the training of young educators in the 1910-1920s㸦Japanese translation㸧, see
also, Chihiro Tsukamoto,͆ Dr. Korczak's teacher training; a message for young teachers - Selected excerpts from the works of




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,ainok s ࠿ࡐ࡞㸪࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ c´alezrts ,l͛aizw ,l͛góm ,okl͛baj ,l͛atsw ,ainok z㸸㇟⌧࡞ጁወࡢⴥゝࡁ᭩





















































































































































































































































































































⫱㸫 㸦ࠖᯇཎಇ୕㸪Ᏻཎ⩏ோ⦅㸪ࠗ ᅜᐙ㸪ඹྠయ㸪ᩍᖌࡢᡓ␎ 㸪࠘᫛࿴ᇽ㸪2006ᖺ㸱᭶㸧ࠋ





ಟ㐨ዪࡸ᐀ᩍᅋయࡸឿၿ༠఍ࡀࡇࢀࡽࡢ᪋タࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡓ㸦Janusz Korczak  Dziela 7,Warszawa,1993,s.557㸧ࠋ
㸵㸧1914ᖺ࡟ࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡣ་⪅࡜ࡋ࡚ືဨࡉࢀ㸪➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ཧຍ㸪ࡑࡢᚋ1917ᖺࡲ࡛㸪㔝ᡓ⑓㝔㒊㝲ࡢⱝࡁ












18㸧ࠕࣇࣞࣉࠉࢩ࢙ࣥࠉࣟࢴ㸦Chleb sie` rodzi㸧㸸ࣃࣥࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ 㸪ࠖࠕࣇࣞࣉࠉࢩ࢙ࣥࠉࣟࣅ㸦chleb sie` robi㸧ࠖ
19㸧ࠕࢲ࢘ࠉࢬࢼࢳ㸦da l͛ znac´㸧㸸▱ࡽࡏࡓ㸪࡜࠸࠺ព࿡ 㸪ࠖࠕࢲ࢘ࠉࢬࢼࢡ㸦da l͛ znak㸧ࠖ
20㸧ࠕ࢔ࢾ࣮ࢩࣕ㸦Anusia㸧ࠖ ࡶࠕࣁࢾ࣮ࢩࣕ㸦Hanusia㸧ࠖ ࡶዪᛶࡢྡ๓ࠋ
21㸧ࠕࣞ࢝ࢩࣗࠉࢲ࢘ࠉࢬࢼࢡࠉࣂࣉࢶ࢙㸪࢔ࣈ࢕ ࢖࢙ ࣦ࢕ࣉࣦࣟ࢓ࢴ࣡㸦Lekarz da l͛ znak babce, aby je
wyprowadzi l͛a㸧ࠖ ࡣࠕ࠾་⪅ࡉࢇࡀ࠾ࡤ࠶ࡉࢇ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ㐃ࢀฟࡍࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢᩥ❶࡛㸪ᚋ
⪅ࡢࠕ㹼, ࢔ࣈ࢕࢖ࣇ ࣦ࢕ࣉࣦࣟ࢓ࢴ࣡㸦aby ich wyprowadzi_a㸧ࠖ ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆཷࡅࡿ௦ྡモࡢ㛫㐪࠸ࠋ
22㸧ࠕࣦࠉࢢࢪ࢙࢖ ࢡࢩࣙࣥࢩࣗࢶ࢙㸦W guz㸬ej ksia` z㸬ce㸧ࠖ ࡣ㸪ࠕ኱ࡁ࡞ᮏࡢ୰࡟ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢᩥ❶ࠕࣦࠉࢻࢗࢪ
࢙࢖ ࢡࢩࣙࣥࢩࣗࢶ࢙㸦w duz㸬ej ksia` z㸬ce㸧ࠖ ࡢ㛫㐪࠸ࠋ
㸫 95㸫
ࣖࢾࢩ࣭ࣗࢥࣝࢳࣕࢵࢡⴭࠗᩍ⫱ࡢ▐㛫࠘
23㸧ࠕࢢࢹ࢕ࠉࢼ࢘ࢳࢳ࢙ࣝࠉࢩ࢙ࣥࠉࣦ࢕࢙ࢪ࢕㸦Gdy nauczyciel sie` wierszy㸧ࠖ ࡣ㸪ࠕリࢆຮᙉࡋࡓ࡜ࡁࠖ࡜࠸࠺ព
࿡ࡢᩥ❶ࠕࢢࢹ࢕ࠉࢼ࢘ࢳ࢘ ࢩ࢙ࣥࠉࣦ࢕࢙ࣝࢩ࢕ࢡࣇ㸦gdy nauczyl͛ sie` wierszyków㸧ࠖ ࡢ㛫㐪࠸ࠋ
24㸧ࠕ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡀᐷ࠿ࡋࡘࡅࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕ࣏ࢡ࣡ࢻ࣡ࠉࣂࣉࢳ࢓㸦pokl͛ adl͛ a babcia㸧ࠖ ࡢ࡜ࡇࢁࢆࠕ࣏ࢡࣞࣥ
࢝࣡㸦pokle`kal͛a㸧ࠖ ࡜ㄞࡴࠋ
25㸧ࠕ࠿ࡘ࡚ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕࢽ࢙ࢢࢹ࢕ࢩ㸦niegdy s´㸧ࠖ ࡢ࡜ࡇࢁࢆࠕࢽ࢙ࢢ࢛࢘ࢹ࢕ࢩ㸦niegl͛ody s´㸧ࠖ ࡜ㄞࡴࠋ
26㸧ࠕz koniaࠖࡢࠕzࠖࡣ㏻ᖖࠕࢬࠖ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣࠕࢫ㸦s㸧ࠖ ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿࠋ௨ୗྠᵝ࡟ 㸪ࠕwstal͛ࠖࡣࠕࣦࢫ
ࢱ࢘ࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕࣇࢫࢱ࢘㸦fstal͛㸧ࠖ ࡜㸪ࠕjabl͛kaࠖࡣࠕࣖࣈ࢘࢝ࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕࣖࣉ࢝㸦japka㸧ࠖ ࡜㸪
ࠕmógl͛ࠖࡣࠕ࣒ࢢ࢘ࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕ࣒ࢡ㸦muk㸧ࠖ ࡜㸪ࠕwzia` l͛ࠖࡣࠕࣦࢪࣙࣥ࢘ࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕࣦࢪࣙ࢘
㸦wziol͛㸧ࠖ ࡜㸪ࠕstrzelac´ࠖࡣࠕࢫࢳࣗࢩ࢙ࣛࢳࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕࢩࢳ࢙ࣛࢳ㸦szczelac´㸧ࠖ ࡜㸪Ⓨ㡢ࡍࡿࠋ
27㸧ṇࡋࡃࡣ୚᱁ࡢࠕࣇ࢛࢘ࣉࢶ࢛ࣦ࢕㸦chl͛opcowi㸧ࠖ ࡜ࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࢆ㸪๓⨨᱁ࡢࠕࣇ࢛࢘ࣉࢶࢗ㸦chl͛opcu㸧ࠖ ࡜
ࡍࡿࠋ
28㸧᱁ኚ໬ࡢ㛫㐪࠸ࠋࠕࣇ࢛࢘ࣉࢶࢗ㸦chl͛opcu㸧ࠖ ࡜ࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࢆࠕࣇ࢛࢘ࣉࢶ࢛ࣦ࢕㸦chl͛opcowi㸧ࠖ ࡜ࡍࡿࠋ
29㸧ࠕ࢘ࢬ࢕㸦l͛zy㸧㸸ᾦ㸪࡜࠸࠺ព࿡ ࠖࠕࢬ࢘࢕㸦zl͛y㸧㸸ᝏ࠸㸪࡜࠸࠺ព࿡ࠖ࡜ㄞࡴࠋ
30㸧ࣅ࢙ࢢ࢘࢕㸦biegl͛y㸧㸸⇍㐩ࡋࡓࡢ࡜࠸࠺ព࿡㸪ࣅ࢙ࢻࢾ࢕㸦biedny㸧㸸㈋ࡋ࠸࡜࠸࠺ព࿡ࠖ
31㸧ά⏝ᙧࡀ஧ே⛠༢ᩘࡢᙧ࡛㸪ᗙࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡢ༢ㄒࠕࢩ࢙ࢴ࢙ࢩ㸦siedziesz㸧ࠖ ࡜㸪୕ே⛠༢ᩘᢅ࠸ࡢᏊ࡝ࡶ࡜
࠸࠺ព࿡ࡢ༢ㄒࠕࢴ࢙ࢳ࢙ࣥ㸦dziecie`㸧ࠖ ࢆඹ࡟⏝࠸ࡓ㛫㐪࠸ࠋ
32㸧ᡂே⏨ᛶࢆᣦࡍㄒࢆ⏝࠸ࡓ࿨௧ᙧࡢၥ㢟࡛㸪᭱ึࡢ㸱ࡘࡢᩥ❶ࡣ㛫㐪࠸࡛㸪᭱ᚋࡢᩥࡣṇࡋ࠸ࠋ
33㸧ᡂே⏨ᛶࢆᣦࡍㄒࡀ࡜ࡿືモࡢά⏝ㄒᑿࢆ㛫㐪࠺ࠋ
34㸧ࠕࢨࣦ࢛࣡࣡㸦zawolal͛a㸸኱ኌ࡛ྉࢇࡔ㸪࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠖ㸪ࠕࢨࢻࣦ࢛ࣟࢼ㸦zadowolona㸸‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ព
࿡㸧ࠖ㸪ࠕࢨࣃࣜ࣡㸦zapalil͛a㸸᫂࠿ࡾࢆࡘࡅࡓ㸪࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠖ
35㸧ࠕࢺࣟࢩࣗࢳࣙࣥࢶࠉࢩ࢙ࣥ㸦troszcza`c sie㸸ᚰ㓄ࡋࡘࡘ㸪࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠖ㸪ࠕࢴࣗࢴࢫࢸ࢕ࠉࢴ࢙࢕ࣥ㸦dz㸬dz㸬ysty
dzien´㸸㞵㝆ࡾࡢ᪥㸪࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠖ
